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PRECIOS D E SÜSCRICION 
Madrid, na t r i m e j k r é . . . . . . . . . . . 2 , 5 0 pesetas. 
Provincias, id« • . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 
Ultramar y extranjero 6 > 
Colecciones del número 1 a l 60. 
años 18 4 y 85 . . . . ; . . . 10 • 
Suplicamos á nuestros corresponsales 
qua no han remitido fondos para su liqui-
dación de! mes anterior, se sirvan efec-
tuarlo en la presente semana. 
Un recuerdo al cordobés 
Si el sabio reprueba; ma-o 
si el necio aplaude, peor. 
Sabemos perfectamente á lo que nos expone-
mos al hablar de Rafael; pero á pesar de todo, 
no variamos en nada la r a t á que nos hemos 
trazado. 
A l emprender la presen te c a m p a ñ a , prome-
timos ser imparciales, y por lo mismo, tene-
mos el deber, bien imperioso, de dedicar alg-un 
recuerdo al que con su trabajo ha sabido a l -
canzar las s impat ías de los madr i leños . 
A l escribir estas l íneas no nos proponemos 
her i r la susceptibilidad de los frascuelistas, 
n i deseamos los aplausos de los lagartijistas 
pur sang. 
Los primeros t a c h a r á n nuestro a r t í cu lo de 
risible, de i r r i t an te vulgaridad, ó de colección 
frases hechas; los seg-undos, por el contrario, 
ap l aud i r án á rabiar dando una in te rp re tac ión 
bien torcida al t í tu lo ; pero, lo repetimos, n i 
unos n i otros sat isfarán nuestro deseo; solo 
queremos la aprobación de la parte sensata 
de público que lee sabiendo lo que decimos y 
no tienen la vista cubierta por el espeso velo 
de la pasión. 
Somos más frascuelistas que los que para 
e l o g i a r á Salvador necesitan c e n s u r a r á todos 
los diestros que están á su lado y no tratamos 
de rebajar á ningnmo para elefar á Rafael. 
Rafael y Salvador br i l l an en todas partes, 
juntos y separados, y su mér i to no necesita 
comparaciones para ponerse de relieve; si 
para hacer subir á uno de ellos neces i tá ramos 
ocultar al otro, no ser íamos n i lagarcijistas n i 
frascuelistas, y se nos cons iderar ía con sobra-
da razonjiomo enemiíro de los dos. 
A D M I N I S T R A C I O N : 
N ú m e r o extraordinario, 30 cént imos 
PRECIOS DE V E N T A 
Número sstraordmario..: 80 céntimos 
Número ordinario., . . . . . . . . . . 15 > 
Ultramar y es-tranjero. precio doble. 
Númcrcs atrásalos con un recargo de 23 cénti-
mos el extraordiiiário, y 10 el ordinario. 
Una vez<:iiechas estas salvedades, vengan 
cuando qiiieran los a taqües y sabreuiióS con-
testarlos como se merezcan; pe r íknuncá hare-
mos caso de los que se nos d i r i j an cobarde-
mente embozados, porque para estos sólo te-
nemos el desprecio. 
*** 
Pretender echar por t ie r ra de una sola p l u -
mada las s impat ías ganadas á fuerza de lar -
gos años de constante trabajo, nos parece 
excesivamente r id í cu lo . 
Rafael ha lleg'ado á ocupar un puesto que 
nadie puede disputarle. Y si alguno lo hic ie-
ra, seria una insensatez que como ta l t e n d r í a 
por resultado excitar las risas de los aficiona-
dos que conocen ya cuanto el cordobés vale. 
Es i n ú t i l fingir; los apasionados por Salva -
dor t ra tan de demostrar que era necesaria la 
desapar ic ión de Rafael de nuestro circo t au r i -
no; pero en medio de su loca af i rmación se 
conoce claramente que los argumentos care -
cen de lógica , porque no puede menos de ser 
a s í . 
En la temporada presente hemos visto eje-
cutar buenas suertes y los hemos aplaudido 
porque lo merec í an ; pero siempre r eco rdába -
mos á Rafael y con él todas sus filigranas, toda 
su elegancia y toda su maes t r í a . 
La escuela de Lagarti jo no es una escuela 
suigeneris\ Q9> una mezcla de las dos escuelas 
ún icas , que ha dado por resultado la mal l l a -
mada escuela cordobesa. 
Rafael posee un temperamento especial y 
pOr él los adornos de la escuela sevillana 
tienen mucho de la . seriedad de la rondeña . 
Pero admitamos que posea la escuela cordobesa 
y que esta sea diferente de las demás; ¿es por 
eso menos digna de aplauso que cualquÍRra? 
Se ha llegado hasta el l ími te ; ha habido es-
cr i tor que ha censurado á un banderillero por 
el solo delito de haber nacido en Córdoba y 
haber toreado en compañía del diestro que 
ocupa nuestra a tenc ión . ¿Es esto razonable y 
iusto? Los oue asi lo crean no conocen los 
principios más rudimentarios de la imparcia" 
l idad y merecen nuestras más ené rg icas cen-
suras, y no sólo las nuestras, sino las de la ma-
yor ía del públ ico, que aprecia á los diestros 
en todo su valor . 
No podemos menos de recordar las faenas 
que el cordobés ha ejecutado aun en sus mas 
desgraciadas temporadas; nosomos tan i ng ra -
tos que nos olvidenios del capote que tantas 
palmas ha recogido y tantas cogidas ha e v i -
tado. . 
¿Quién ha tenido á llenar el vacio que Ra-
fael deja en la plaza? Nadie. Hab rá diestro 
que se haga aplaudir por sus buenos deseos y 
notables condiones; pero nunca pod rá sus t i t u i r 
á o t ró ijue le ha hecho la competencia y que 
al lado de él ha logrado b r i l l a r . 
No hace mucho tiempo que aplaudíamos a l 
cordobés: hoy resuenan esos aplausos en nues-
tros oídos, y por eso trazamos estos renglones, 
que son una prueba de s impat ía y de admira-
ción, pero no de apasionamiento, porque esto 
no somos capaces de hacerlo. 
Molina no necesita nuestra defensa, llfeva él 
siempre en su mano el más poderoso escudo. 
Si alguna vez el públ ico le ha silbado una 
faena, Rafael ha sabido trocar los silbidos en 
aplausos con un solo lance de capa; él ha con-
seguido lo que muy pocos consiguen; dominar 
al públ ico de ta l manera que le hace aplaudir 
aun en las tardes de menos entusiasmo, sa-
l i r de su letargo y olvidarse de él. 
Esto es hijo de las s impat ías , pero para que 
haya s impat ías es preciso una fuerza anterior 
que las haga despertar; PS preciso que el dies-
tro haya sabido captárse las . Y ¿cómo se cap-
tan las simpatías? con el trabajo, con el valor 
y con^el .aríe. Esto es indiscutible y se des-
prende por su propio peso. 
En nuestro circo hace f<ilta algo que dé ma-
yor in te rés á las corridas, que l a s h^g^a apare-
cer con el calor que sólo da la cornpe:Hucia y 
que hace entusiasmarse á los ra iouales -a&mx-
radores rií» Hns Hí H í i t p n * ; íMialociini/jrn . 
L A N U E V A L I D I A 
En las corridas de abono de la presente 
temporada observamos todos una gran mono-
tonía , que hace ^ue tanto les aficionados como 
los diestros vayan á la plaza por hábi to sola-
mente, no por el amor á nuestro favorito es-
pec tácu lo . 
Las estocadas en las péndolas se aplauden á 
la fuerza, y sin embarco, son tan buenas como 
las de años a t r á s y las da el mismo diestro 
con el mismo entusiasmo que siempre y con 
más inteligencia, porque á medida que el 
tiempo pasa se adquiere testa hasta l legar á 
poseerla en su mayor grado. ¿Depende esto de 
que hayan disminuido las simpatías? Creerlo 
así sería hacerle muy poco favor al públ ico; 
en nuestro concepto si este no aplaude todo lo 
que debe, es porque el disgusto por la ausen-
cia de Eafael se deja sentir en todos los afi-
cionados. , . 
Cuando en la corrida pasada se oyó un v iva 
á Córdoba, nosotros callamos y prometimos 
contestar, y hoy lo hacemos estampando en 
nuestras columnas el g r i t o que resonó en la 
plaza, y añad iendo a l g ú n otro más . 
Queremos á toda costa que el cordobés vuel-
va á pisar el circo madr i l eño , y no cesaremos 
de repetirlo, porque con ello hacemos un favor 
á todos, tanto lagartijistas como frascuelis-
tas. 
Si con nuestro apoyo pudiéramos conseguir 
el objeto que nos proponemos) le p res ta r ía -
mos sin titubear, seguros de que a l g ú n día 
nos lo ag radece r í an los que hoy nos censuran. 
No hace muchos días que g r i t ábamos v iva 
Granada; hoy, sin debil i tar por eso nuestras 
primeras palabras^ gritamos v iva Córdoba y 
viva la escuda cordobesa. 
Creemos haber cumplido nuestra misión y 
no nos arrepentimos de lo que hemos escrito, 
aun cuando cayeran sobre nosotros las más 
duras impugnaciones. 
Sirva todo esto de ejemplo á algunos fras-
cuelistas para que aprendan á elogiar á un 
diestro sin her i r en lo m á s , m í n i m o á n i n g ú n 
otro, antes bien aplaudirle cuando la ocasión 
lo permita. 
Inclinada a ú n lado la balanza de la just ic ia 
por las parcialidades de parte de la prensa-, es 
muy difícil volverla á su fiel, pero á fuerza do 
trabajo y sin quitar n i n g ú n peso del más bajo 
extremo, sino añadiéndolo en e l más a l ^ qui -
zá lo conseguiremos a l g ú n día . 
Hemos empuñado la bandera de. LA. NUEVA 
LIDIA , y sí nuestras fuerzas no fueran sufi-
cientes para resistir á la lucha, la e n t r e g a r í a -
mos tal vez hecha girones, pero l impia def 
afrentoso borrón de los fanatismos. ' - , 
, PIRBAGAS. 
ANGEL PASTOR 
Hacia t iempo que no lé v e í a m o s en el 
cartel de abono. Desde aquel aciago dia en 
que tuvo lugaV la cogida que le oca s ionó 
el toro C a p i r é e ^ no í iabia vuelto á cont ra -
tarle la Empresa de Madrid , hasta hoy que 
vuelve a l foco dé sus s i m p a t í a s á aumentar-
las, sí posible|uera, y á conquistar aplausos 
expon iéndose á eminentes peligros. 
Dos corridafe Iha toreado en Madrid; en 
ambas le ha dád0 el púb l i co excesivas mues-
tras de cariño*-••"•'^ 
Porque á A n g e l Pastor al mismo tiempo 
que se le admira su trabajo, se le aplaude 
sin cesar con poco que haga, y se le ap lau-
de, no sólo por s i m p a t í a s , sinoporsus condi-
ciones como lidiador de toros. 
Hay muchos que figuran en pr imera lí-
nea y no conocen las reglas del arte como 
A n g e l , que sabe torear y lo hace siempre con 
deseos de complacer á lo¡§ a ñ c i o n a d o s y pa-
garles con su t raba jó I4 que á ellos le debe. 
Cuando era banderillero y toreaba con 
Salvador, casi todas las corridas eran de 
siete toros. ,y el ú l t i m o salia á la plaza con 
el solo objeto de qup Pastor ^ nluciera con 
el capote y ejecutase aquellos lances de ca-
pa que ap rend ió de su maestro* , iünas cuan-
tas v e r ó n i c a s h a c í a n que los espectadores 
aplaudiesen con frenesí al novel banderille-
ro que manejaba el percal con inimitable 
elegancia y m a e s t r í a . : 
La desgracia ocurrida en la tarde del 10 
de A b r i l de 1882, produjo tan mal efecto en 
el públ ico , que no se oía inás que hablar de 
ella; desde entonces^ A n g e l es considerado 
por todos mucho m á s que antes lo era. 
En la octa va corrida dé abono e jecu tó una 
v e r ó n i c a como se ven m u y pocas; r ecog ió á 
la res entre los pliegues de su capote de una 
manera admirable y le m a r c ó la salida, ha-
ciendo que el toro describiera en su viaje 
u n completo semic í rcu lo para evitar que se 
escupiera y tenerle que recoger por tercera 
vez; esto demuestra que hay mucha i n t e l i -
gencia para conocer lo que los toros piden 
y dárse lo cuando ¡sea necesario. 
La muleta de Pastor es casi siempre una 
verdadera .defensa y u n atractivo de palmas. 
Los pases en redondo los ejecuta con g r an 
m a e s t r í a y con oportunidad, y esto es hijo 
de su mucha vista y conocimientos. 
Pero considerando á A n g e l como torero, 
encontramos siempre motivo para aplaudir-
le, porque sabe colocarse en su terreno s i n 
salirse de él acudiendo á los quites cuando 
los picadores caen al descubierto y sacando 
á las reses con largas bien rematadas y 
medias ve rón ica s m u y c e ñ i d a s . 
E n una palabra, Pastor es un buen torero 
que sin grandes pretensiones sabe cumpl i r 
su cometido, a d o r n á n d o l o con las llores 
propias de su escuela. 
En . la hora de la muerte es donde no sue-
le estar m u y afortunado, y sin embargo, 
cuando se confía con los toros y se entrega 
por c o m p l e t o ' á ellos, le r e s u l t á n las estoca-
das en su sitio. Se perfila bien, se arranca 
corto y mete la muleta en la cara; pero a l 
l legar a l centro no se c iñe a l cost i l lar , sino 
que hace u n movimiento m u y e x t r a ñ o , que 
tiene por resultado el qiie las estocada^ no 
sean hasta el p u ñ o ; pero estp ú n i c a m e n t e 
sucede cuando el diestro no .'se con í ía todo: 
lo que debe. : ^ : 
Esperamos verle torear mucho y desea-
r í amos que ocupara el puesto que por sus 
condiciones se merece, aunque para e l lo 
fuera preciso hacer a l g ú n sacrificio. 
N U E S T R O D I B U J O 
E l lápiz de Alaminos ha trazado en nuestro nú-
mero de hoy una nueva alegoría de la corrida de 
Beneficencia. 
Tanto la parte central del dibujo cuanto lo res-
"tantre de él, contribuyen á 4arle interés y á acredi-
tar una vez más á nuestro reputado dibujante. 
TOROS EN GRANADA 
En esta capitai.se celebrarán durante las próxi-
mas fiestas del Corpus, las corridas siguientes: 
1.° E l dia 25 de Junio se lidiarán seis toros de 
doña Teresa Nuñez de Prado, que serán estoquea-
dos por Frascuelo y Mazzantirif. 
2.a E l dia 28 de Junio, sejá-fcoros deja ganade-
ría de D. Diego Hidalgo y B irquero, h )y de don 
Juan M.a de la Cámara, antes de Laffitte, y serán 
muertos por Lagartijo y el Espartero. 
L O S A N G E 
Sustituir los puntos por letras de modo que re-
sulte: 
En la 1 a línea horizontal. Una letra. . 
E n la 2 a id. Lo que hay en las aguas del mar. 
En la 3 a id. Nombra que se da á un toro defec -
tuoso de cuernos. ' • 
En la A.a id Nombre que se da al encargado de 
una suerte del torer». 
E n la 5.a id. Apodo de un matador do toros. 
En la 6 a id. Nombre de unn, afamada ganadería. 
En la 7.a id. Apellido de un picador. 
En la 8.il id. L > que codos tienen. 
En la ÍK" id. Una letra. . -
Y eti la vertical dól centro el apodo de un cé l e -
bre torero. 
L a solución en el número próximo. 
J . R. DE VALDOMORA.. 
C O R R E S P O N D E N C I A P A R T I C U L A R 
D. S. L-—Teruel —Recibida letra. Remitidos nú-
meros que bidé; 
D. J . M. B; y V.—Belmonte:—Remitido el número 
7.° por segunda vez 
D- G . Com0. de Sit V.—BaeZa.^Id. id. 
D M, C , ;R.'—Aracenav-^Remitido núm. 4.° por 
Segunda Vf.z. . ' s ' . ' 
D. F . A —Alicafito—Id los mineros qtie pide. 
Recibida letra. 
í>.'.P. de.'la C» y M.—Utrera.—Renovada suscri-
cion pór-un año.. •'-<• * ,, 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos los nombres 
dé los corresponsales que^e hal la i i en des-
cubierto Con esta A d m i n i s t r a c i ó n , , j que a 
pesar de fos diferentes avisos que se les hatt 
dirigido,, nos obl igan con su silencio á cum-
pl i r lo que Íes h a b í a m o s a d r é r t i d o . 
D . Felipe Moreno, Ávi la ; ptas. 2o'28. 
>>. Juan F e r n á n d e z Tueja, B a r c a í r o t a ; 
»,; Leopoldo Pérez , , Jerez de lo^Caballe-
ros; 18^90. 
» Santiago IJcbaneja, Miranda de Ebro; 
21,69. 
» Jacinto Tenrero, Cáceres ; 52,4B. 
» Manuel González I)iaz) : Valencia A l -
c á n t a r a ; 18,46. 
»* José Pedro S. de Gonzalezy S a n l ú c a r 
de Barrameda; 67,15. ^ -
^ ^ u l a l i o .. A g ü e r a ^ m ^ g r o ^ ^ • Ronda; 
23,68. ^ . ^ M ^ ^ ^ j S l i S • • 
» Adolfo ^ d r i g i i f e z ^ l ^ m la Conce^- • 
cion; 11,31. 
» Manuel Lucena, Puerto de Santa M a -
r ía ; 28,80. 
f/Se continuará.} 
T O R O S E N M 
CORRIDA EXTRAORDINARIA A BENEFICIO DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
2 0 DE JUNIO DE 1886 
PRESIDENTÜ D. JOSÉ MfKAND V M.ÍRTINEZ 
Primero, H o f t e l u n Q ^ ^ ^ i e t ^ ^ ^ e t r é x i á o en j a -
bonero, o-piróte, botinero, bien armado y sin lu-
cir la moña, regalo-tío la ¡serenísima señora infanta 
doña María Eulalia. 
E l toro era voluntario y dn cabexft; tomo seis va-
ras de Canales. Cirilo y Ayt'je&s^ÚQffáo dos caídas 
á cada piquero.' ''^í^-^Sf^S^ 
E l pre&idenío manda var}2^,Mgi^pe. (Silba me-
recida.) ^ * í ^ r - . ' '^ 
H i p ó . i f c 0 j ^ $ ^ Í ! ^ ^ e ^ p | ^ ^ * | | ^ p | r o s al cuarteo, 
y otro a.b f l .mo, ' 'ü^,l^^^&í.)sa's^ medio 
par, ma^ io. = ' , 
C í í m í a / d o azul y ornr, .^^^^,t |a;stea á Horte*, 
laño con sioto paso-! en re^idor^-sei^ xiambiadosí^' 
cuatro con la-de-ecba^.p^qv j i^ar úxn estocada a" 
Volapié,,en.' a1- > L ' ^ our 1 1L ! ^ 1 - á t ) ' í r • 
Visada/Oiiatrei • pVsfes y uá^bug^á^^Pitmasój ' 
Segundo; Calt^oJ¿p^gr^ ííbrás 
• „^ 11© ¿ir1 ^^^óf^Orv:y1o.f^ft^H!bi. y:-de p4%tÍ )odér y 'sin 
. ;-J[^ ;'tóoña>r.é^ .aV8¡:^ iá ^ 'qri*Jít' J^'t^ jde;p;imas: ' v 
- Oaniiles pancha das vece^. c a y e r e en una al 
¿a prende un par cardb; a^e« í . t eo 
AS^W^^ 'Ú^.^^^^-^^^y^ '^ despacha á la 
- i in . j f t '^^^^^^^sir -^fpa ^ volapié en las 
táblaS: Pre^édíorpíy síete^^ dos cambiados, 
ano en redondo,'•ffirb'de pecho, seis con la derecha, 
uno alto, una pasada y un desarme. 
* * 
Tercero, Ámapoio, de Veragua, colorado, braga -
do, ojinegro y al^o abierto de defensas. Llevaba en 
las agujas la divisa que ha regalado la Exorna, se-
ñora doña Angela Vidal de Sagasta. 
Amapolo cump'ió como bueno, pües l legó á tomar 
die? varas de los de á caballo, derribándoles cinco 
veces y dejando en la arana otros tantos jacos. 
P. Campos, después de una salida fa sa, clava un 
buen par de sobaquillo y otro cuarteando, y Cu-
rrinche dos pares, uno de banderas y cintas y otro 
de los ordinarios 
Cam atiza una estocada caida á volapié, en las 
tablas, después de diez y seis pases y onée medios 
E l diestro lucía traje color rojo con caireles 
do oro, .. 
% " - ' - - . - ' " ' \ ' • ' ' • , • •:< 
Cuarto, Costillejo, negro zaino, cornialto. jó 
ven y con cara do cabrita. Por la barrera pasearon' 
la moña que ha regalado la Excmai señora duquí) 
sa de Medinaceli. 
Canales metió seis veces el palo sin sveria, y ;C¡ 
l rilo pincha una vez, cayendo y perdiendo el potro, 
• Entre Barbi y Galea adornan al becerrillo,con un 
par y tres medios malos, y sin arte, ni cosa que Id 
vá'g'a» . • 
- M á ^ m t i n i . de celeste y oro..atiza un bajonazo 
hasta lás ílnas, previos cuatro naturales, tres con 
la derecha, uno cambiado y uno alto, con colada. 
(Palmas y pitos.) 
" ; ' . , . ' # 
QmniOy Chendarme, negro bragao y delantero de 
pitones. L a anona, regalo de ta Excma.. señora du-
í|nesa d© Osuna, hubo que pasearla por e l callejtttr 
•por no'perder tiempo. - * 
Chendarme era buey desde la cabeza hasta el 
rabo, y sólo tomó rebrincando, huyendo y acosado, 
cinco varas, sin ocasionar ninguna desgracia. 
Un par al cuarteo, pasado, caido y abierto, de 
Primito, y medio orejero. 
Almendro, después de dos salidas, cuelga un pa 
lo, también en las orejas. 
Curro emplea la siguiente mala faena: 
Dos cambiados, tres en redondo, uno con l a de-
recha y un pinchazo, sin soltar. 
Tres en redondo, cuatro con l a derecha y u n a 
corta delantera. 
Cinco naturales y un pinchazo. 
Cuatro naturales y otro pinchazo. 
Ocho medios y media caida, de l a que se echó. 
* 
Sexto, Zurdo, de Veragua, negro, méano, corto 
y de libras. 
L a moña, que tampoco prendió, era regalada por 
l ^ c m a . señora duquesa del Infantado. 
*Üna vara de Trigo, con caida y caballo muerto. 
C7Í?Í(?A¿ tres, con jaco difunto. 
Canales y Cirilo ponen una cada uno llevando un 
tumbo el primero, y Sastre clava dos puyazos por 
otras tantas caidas. 
Pulga hace dos salidas y mete un par caido y 
oíro desigual, y Ostión medio pasado y uno bueno. 
Frascuelo, después de trece pases y pasarse sin 
herir seis veces, atiza dos pinchazos, media b a j a , un 
metisaca y dos intentos de descabello. 
* * 
Borriquero, de Ibarra, cárdeno oscuro, meano y 
astiblanco, llevaba la moña regalada por la exce-
lentísima señora marquesa de Santurce. 
Chuclii en una vara Ueva una caida y ve espirar 
su potro. Cirilo moja tres veces cayendo en una al 
descubierto (oportuno quite de Salvador). Trigo 
pincha sin consecuencias y el Sastre pincha y lleva 
su correspondiente tumbo. Cinco salidas Hace Pe-
rico para uno certero, y medio de cualquier mane-
ra, y Currincheprehde un palito al relance. 
Campos aburro al toro y al público con una de 
pases infernales, dos pinchazos y dos metisacas. 
(Pitos). 
Octavo y último. Patitas, de Veragua, colorado, 
bragado, b ó C i b l a n c o . bien pue«to. 
L a moña debia de ser regalo de las Edemas. Se-
ñoras- Marquesas de Vedman y do ViHahueva de 
las Torres, .'- - ' , , 
Patitas comenzó PU faena huido y^© "creció un 
tanto, acabando por donde empezó. Mazzantini le 
dió tre-i parodias de verónicas t(Pitos). , 
E l de Veragua tomó seis varas, oió cuatro bue-
na^ caídas y d e s p a c h ó do* cabalgadura?: 
E l DÚbUco pide bañderiílas y Luis sá niega. Ga-
lea clava un par pasado y otro abierto, y Barbi 
otros dos pares malos. 
LUÍ*! brinda la muerte del toro á la Duquesa de 
Fernán Ñoñez, y acaba- con la res mediante 13 pa 
«éj?f un buen pinchazo y media á volapié. (Palmas). 
; A P R E C I A C I O N 
' Muchas cintas, colgaduras, adornos, etc.; esto 
es id'mismo que ha habido en la corrida de ayer; 
Ipefo en lo demás, nada. 
Los toros de Veragua. sin ser como los antiguos 
de tan acreditada ganud^f ía., han cumplido bien en 
el p^iraer:teré/q,;sóbí'e<aliehdo el jugado en tercer 
lugar: en los demás ter -ios, a'ex •epcion del prime-
ro, que,fué noble en. -¿oda su liaia; loÁ restantes han 
llegado cOnteridencjHs a la huida, y el sexto no pa-
recía dei'Duque por sus inalas. eond'ciones en la 
hora suprema, .''v - ; . ' ^ j i - . 
El gafi&'do del S r ^ dado un gran 
chasco: creim<is.qúei Bfí£e>gaiiadfeio iba á traer to-
ros tiran des qiie^hicíeráhvfa' competencia á^los ve-
ragiieños. y. háti^ resultado dos do él los beoerretes 
de buena sangre, los otros dos han ido a la plaza á 
pisotear los laureles de la ganadería. 
CURR1TO dió buenos pases á su primero, pero 
los deslució con ese continuo movimiento de piés 
que es de tan mal efecto; además abusó de la mu-
leta, pues el toro era un borrego, y con pocos pa-
ses hubiera conseguido cuadrarle perfectamente. 
Hiriendo no estuvo Ourrito como debía, solo la 
úitima estocada fué buena. 
En el quinto, mal; no estaba delante de un to-
ro, sino de un novillo qué) no se traía nada; aquella 
serie de paseg tan descompdestos y los pinenazos 
bajos que dió el diestro, habían muy poco en favor 
de él . , 
En la dirección y en los pocos quites que hizo, 
bien. 
SALVADORen el segundo de la corrida sin estar» 
á gran altura, se hizO acreedor á los aplausos que 
el público le tributó, arrancó dos veces d-sde la 
cabeza y dió inedia estocada, buena, por con sH 
guíente hay qué aplaudirle Ja muerte de calleja,. 
En el sexto, #rtó<??íí'o no merec > más que censu-
ras; desde que se ha hecho de moda ca ifi¿ar de bu-
rriciegos á iodos los toros que no toman la muleta 
con bravura, no pasa corrida sin que veamos toros, 
á los cuales se las supone ésta defacto. 
E l último toro que á Salvador le t'»c 6 matar, tec-
nia malas condiciones, desparramaba la vista, hu-
millaba, se quedaba en los, pases y buscab a el bul-
to, tolo esto justifioaria el que un matador Mto 
de recursos hubiera intentadlo acabar de cualquier 
manera metiendo el estoque en os bajos, pero lo 
que no justifica ni podemos-discu par es ©l arran-
carse des i© lejos, alegrando con la muleta y expo-
niéndose á ü n a cogida, que de seguir Frascudo 
estoqueando de esa manera, tendrá que sufrirla 
tarde ó temprano. 
Y a le dijimos en el número último que así no se 
mataban las reses, porque esa suerte no está en 
ningún tratado de tauromaquia; «i se obs ina en 
no hacer caso de nuestro desinteresado consejo, 
llegará día en que tenga que sentir no haberlo 
hecho. 
Hubiéramos deseado que Salvador hubiese esta-
do bien en toda la corrida, para haberle aplaudido 
y taparles la boc i á los frascueliatas, pero no ha 
sido así, y hay que resignarse, otra vez será. 
En la brega bueno; sobra, todo en el quite que 
hizo a l Sas',re; dirigiendo sus cuatro toros, acep-
table. ; 
CARA-ANCHA: nos cansamos de tenerle que re-
petir siempre lo fnismo, sin que consigamos nada. 
En los dos toros que ha matado no hubo absoluta-
mente nada notable. En ©l primero que estoqueó 
tuvo la suerte de agarrar los blandos, y gracias á 
eso no tardó tanto como otras vec^s. 
Debe procurar José no repetir, aún cuando algu-
nos aplaudan esos pases cambiados y altos de pi-
tón á pitón, porque con ellos, lejos de conseguir 
fijar la cabeza, lo que haca el matador es descom-
p nerlo -jrnás. Tampoco creemos haga fa ta para 
hacerse'aplaudir en Jos quites, ceñ r«e de tai ma-
nera, (ifue el diestro se encuentre con la cabeza d© 
la res cuando menos lo piensa, y tiene que salir de 
estampía. 
MAZZANTINI ha si do el únjeo que ha hecho algo 
bueno, aunqu» también ha hecho mucho malo. 
Mató á su primero de un ignominioso gollete, y 
no comprendimos el motilo que el diestro tuvo 
para tomar tan f a t a l resoíncion; quisiéramos que 
Luis nos explicara el por qiíé de aquella estocada, 
pues á nosotros, nos pareció que fué falta d© se-
renidad al ver arrancarse la res. 
El toro, cuya suerte brinda Mazzantini á la du-
quesa de Fernan-Nuñez, lo mató bien porque se 
tu ó comió en sus primitivositiempos, y así es como 
resultan buenas las estocada»,. 
L i s verónicas del octavo fueron detestables; sin 
vaciar con el capote, sino saliéndose el diestro y 
dejando al toro el engaño. 4 
En los quites, hecho un lib Épda la tarde. 
De los picadores.^ el SajtrSi ^ de los banderille-
ros. Ostión en el primer par^ 
c* ^^^e'S'idíflitJtar'íítéfíffi'a'íído á todo menos á la 
corrida. 
Para el próximo jueves otra extraordinaria, en 
que matará Lajartija seis toros de Granja. 
Todavía tenemos que ver tomar la alternativa á 
algún espada estoqueando él solo seis'reses. 
PIRRADAS. 
L A N U E V A L I D I A 
Carta-revista 
Sr. Director de LA NUEVA LIDIA. 
Muy señor mió: TeDgo él gusto de remitirle 
las revistas de las dos corridas verificadas en 
esta capithl, por si gusta insertarlas en el pe-
riódico de .<u digna dirección. 
Prinera corrida celebrada en 
la tarde del dia 13 de Junio de 1886. 
Los tofos. 
Eran seis de la ganadería de Veragua. 
Primero. ISegro raeaiio, bien puesto y tar-
do. Coge al salir á Lagartijo que se resbnlo al 
dar un cambio con la capa. También resbala 
su hermano y cae, pero él toro no hace por é l . 
Toma seis varas. Guerra y Man ene le ponen 
tres pares, distinguiéndose el primero en uno 
superior de frente, y él segundo en otro al 
sesgo muy bueno. E l toro pasa algo incierto 
á la muerte. 
Üegmido. De la misma pinta, de libras y bo-
yante, pero blando para los picadores que le 
pinchan tres veces á cambio de un caballo. 
Recibe cuatro buenos pares de Galea y Barbi. 
Tercero. Igual que los anteriores. iSale con 
piés y después dé dos largas de Mazzantini, 
recibe cinco varas y un marronazo de Cal-
derón (M.) y mata dos caballos. J . Molina 
mete un par de castigo al cuarteo, bueno, 
y Manene un gran par al sesgo y otro caido 
en la misma forma. E l toro se huyó en el 
últ imo tercio y l legó incierto á la muerte. 
Cuarto. Castaño ojalao, bien armado. Salió 
con piés y rematando en las tablas. Lagartijo 
le da dos largas y Mazzantini dos verónicas 
reculares. Pican los de tanda ocho veces. To-
más Mazzantini hace dos salidas en falso para 
dejar dos pares medianos al cuarteo, y Barbi 
pone uno á la media vuelta. Mató el toro tres 
caballos. 
Quinto. BarrorOj astifino y velete. Toma 
cinco varas y mata un potro. Guerra y J . Mo-
lina clavan tres pares á la media vuelta, ha-
ciendo el primero tres salidas. Este toro fué 
receloso y hui o en todos los tercios. 
Sexto. Negro bragao. Recibe ocho varas 
estando los espadas muy bien en los quites. 
E l toro noble y duro. Luis Mazzantini le pone 
un gran par de frente de mucho castigo y 
otro al cuarteo. Lagartijo dos buenos pares al 
cuarteo, citando en corto. 
Los toros en este órden: 6.°4.° 2.01.0 3.° y 5.d 
Los espadas 
LAGARTIJO: pasó al primer toro bien, dió 
un pinchazo en hueso y una estocada buena á 
volapié que le hizo echarse. En el tercero, que 
estaba huido, lo trasteó como pudo y le dió dos 
pinchazos y una e-tocada á paso de banderi-
llas que resultó buena. En el quinto, trasteó 
á conciencia al bicho con seis pases y terminó 
con media estocada baja, siendo aplaudido. Es-
tuvo Rafael muy trabjador en la brega y bue-
no en banderillas. En la muerte de sus toros 
puede decirse que le tocaron los tres peores 
de la tarde. Lucía un terno verde esmeralda 
y plata. 
MAZZANTINI. Vestía de lila y oro; E n el 
segundo, superior; lo pasa admirablemente 
con dos naturales, uno con la derecha, uno 
cambiado y uno de pecho, y da una soberbia 
estocada á volapié, cayendo el toro hecho una 
pelota. En el cuarto da once pases movidos, 
un pinchazo y una buena á volapié. En el 
sexto,diezpases, entre ellos uno muy bueno de 
pecho y una estocada á volapié. Muy afortu-
nado al pasar y al herir. En banderillas y 
quites bien. 
Todos los banderilleros buenos, d is t inguién-
dose Mánene, Guerrita y Juan Molina. E l pri-
mero en el tercer toro perdió el estribo y fué 
cogido y volteado sin consecuencias después 
del primer pinchazo de Rafael. 
Los picadores trabajaron; especialmente 
Agujetas y Badila. 
L a presidencia, encomendada al señor Bena-
yas, acertada. Caballos muertos, 12. >>> • 
Segunda corrida celebrada en 
la tarde del dia 14 de Junio de 1886. 
Los toros. 
Se lidiaron seis del Saltillo, todos negros. 
E l primero. Era lucero. Los picadores pin-
chan ocho veces y dejan tres caballos en la 
arena. J . Molina pone dos buenos pares al 
cuarteo y Guerrita desmedios. E l toro bravo, 
duro y cortando el terreno en banderillas. 
Segundo. Sale con piés y toma con poder 
siete varas, matandotres jacos.ííalida falsa de 
Galea y luego un par trasero y otro bueno lo 
mismo; Mazzantini (T.) dos pares malos. Lle-
g ó el toro á la muerte entero y con la cabeza 
descompuesta. 
Tercero. Bragao, muy boyante en toda la 
lidia, con voluntad pero pequeño de cuerpo, 
.^ ale con piés y Lagartijo se los para con seis 
verónicas buenas. Recibe ocho varas y tres 
buenos pares al cuarteo de J . Molina y Ma-
nene. • . ! 
Cuarto. Do libras y gran cabeza. Mazzanti-
ni,. dados verónicas. Galea sufre un achuchón 
contra la barrera. Pinchan los picadores tres 
veces y en la primera cae Calderón (M.) sobre 
el morrillo del toro que lé despide á gran dis-
tancia y es conducido á. la enfermería. Barbi 
pone par y medio y Galea dos, todos al cuar-
teo. Llegó con poco castigo á la muerte. 
Quinto.. De pb<:o poder. Toma ocho varas 
con voluntad. Guerra da un magnificó quie-
bro, clavando un par desigual y luego uñó 
muy bueno al cuarteo. Manene deja dos bue-
nos al cuarteo. 
Sexto. Negro brocho. Al salir,él toro le da 
Lagartijo en e l testuz con ía montera y Ma -
nene y Galea un recorte por barba, Mazzan-
tini á su vez cuatro veróhicásy dos navarras 
superiores; con todo lo cual aploman al toro 
demasiado y no toma mas que cuatro vara?, 
matando dos Caballos. Toman los palos los es-
padas y coloca Mazzantini un magnificó^ par 
al cuarteo y otro ló mismo dé castigo, y R a -
fael dos pares 6. toro parado.. 
Los toros en general buenos, pero no tenían 
la edad reglamentaria. 
Los espadas ' 
R A F A E L en el primero, después de una lu-
cida faena.compuesta dé uno con la derecha, 
dos naturales, uno cambiado, uno de pecho y 
uno en redondo, le dió media estocada á vo-
lapié por todo lo alto, de la que cayó rodandp 
el cornúpeto. E n e l tercero da 18 pasés, un 
pinchazo en hueso y una magnífica estocada 
á volapié. E l toro muere sin necesidad de 
puntilla. *t 
En el quinto 10 pases entre los que fueron 
aplaudidos dos en redondo y uno de molinete, 
y otra gran estocada a volapié. E l toro tam-
poco necesitó puntilla. Gran O v a c i ó n en los 
tres toros. Como sé ve. Lagartijo estuvo bien 
pasando y superior hiriendo. En banderillas 
bien. Como director de plaza, muy bien en las 
dos corridas. Vestía el diestro verde botella 
con oro. 
MAZZANTINI en el segundo toro dió 18 
pases y una estocada tendida, tres paseá más 
y un pinchazo en hueso, cinco nuevos pases y 
una estocada hasta la empuñadura, echándo-
se la res. En el cuarto 15 pases para tres pin-
chazos cogiendo hueso, una estocada entre 
cuero y carne y otra buena mojándose los de-
dos, todo á volapié. E l sexto io remató de una 
regular estocada después de cuatro ó cinco 
pases. Vestía el diestro grosella y oro. Los dos 
primeros toros de Mazzantini fueron poco 
castigados á la muerte y el último muy aplo-
mado por los juguetes que con él hicieron. 
Ha estado el diestro regular hiriendo y abu-
sando de los pases cambiados. Muy bien en 
banderillas, quites y suertes de capa* 
De los banderilleros Guerrita y Manene. 
De los picadores, Badilá y Agujetas, y Paco 
Calderón en una vara. Caballos muertos, 12. 
E l público muy contento. L a entrada un 
lleno atroz en las dos corridas. 
Siempre suyo afectísimo. 
J . R. BE VALDOMORA. 
Córdoba 13 de Junio de 1886. 
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